



Berdasarkan analisa faktor teknis dan faktor ekonomis, pabrik 
carbonated soft drink (CSD) yang direncanakan layak didirikan dan 
dioperasikan, dengan uraian sebagai berikut : 
Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) 
Struktur Organisasi  : Organisasi lini dan staf 
Lokasi   : Jalan Raya Pandaan-Malang,  
     Pasuruan, Jawa Timur 
Lama operasi  : 24 jam 
Kapasitas produksi  : 648.000 botol @425mL/hari 
Jumlah tenaga kerja  : 168 orang 
Total Capital Investment (TCI) : Rp 180.127.890.749,30 
Fixed Capital Investment (FCI) : Rp 119.500.847.550,00 
Work Capital Investment (WCI) : Rp 60.627.043.199,30 
Total Production Cost (TPC) : Rp 799.747.948.088,70 
Manufacturing Cost (MC)  : Rp 759.760.550.684,26 
General Expense (GE)  : Rp 39.987.397.404,43 
Selling Cost (SC)  : Rp 846.905.857.300,00  
Laba sebelum pajak/tahun  : Rp 47.157.909.211,30 
Laba sebelum pajak/tahun  : Rp 35.368.431.908,48 
Minimum Attractive Rate of Return: 16% 
Rate of Return (ROR) : 
- Sebelum pajak  : 26,17% 
- Sesudah pajak  : 19,63% 
Payout of Period (POP) : 
- Sebelum pajak  : 3 tahun 5 bulan 2 hari 
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- Sesudah pajak  : 4 tahun 5 bulan 12 hari 
Break Even Point (BEP)  : 40,21% 
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